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肌, Ht, Fe, TC, TG,1ΦLC の平均値と標準偏
差を求め、全国値')と比較した。
男児の身長、体重は各々 1402 土 6.4Cm、
365 士 8.7kg で、全国値の 1426 士 8.4Cm、 37.フ
士 9.7kg と比ベ、 HDLC は 638 士 133mg/田で
全国値の648士 153mg/田に比ベ、やや低か
つた。 BM1は 18.4 土 35 で全国イ値 183 土 3.1kg
と比ベ、 TC は 1765 土 276mg/田で全国値
1727 土 282mg/田に比ベ、やや高かった。
女児の身長、体重は各々 141,6 土 7.1Cm、 357
土 8.okg で、全国値の IU3 士 77Cm、 38.0 士
88kg と比ベ、 BM1は 177 士 29で全国値18.1
土 2,9kg と比ベ、やや低かった。 TC, HDLC は
各々、 1812 土 308mg/dl、 639 士 123mg/田で








































肥満度は男児6.1 士 186%、女児 22 士 15.1%、
M1は男児 18.4 土 35、女児 177 士 29 であり、
いずれも男児で有意に高かった。一方、 Htは













































おやつ(休日)#毎回 38 229 75 44.1
_____^回耆亨」,L」23_741___旦生__55.3_**
運動# 毎日 142 85.5 133 782
_______毎日二空女」,L_24 _145__旦旦__21.2_
外遊てず 毎日 128 7フ.1 115 67.6

























TG_の上昇に伴ってTC も上昇、 HDLC は低下









































較した結果、女児の TC は、最低値群170.0 土
26]mg/田、最高値群 1939 土 302mg/田を示
し、最低値群で有意に低かった。一方、 TGは






































































































































































































































朝食頻度, 毎日 42 97.7 42 97.フ
........_..........毎旦.耆二'、J....J""_."_祭.......1..._呈旦_.,.,....
斬益詩'ー""'ー"'毎百""""花"、'"'漸三""'弓"'-i11、'"'"ー、
蛋白質性食品#毎日でない 27 628 376.1 *
毎日朝食野菜 12 27.9 8 186
___________________'毎貝_でない 31 721 35 81.5
二多雲顎夏奪一、、、一瓦白、ー、ーーーニi6、、、、0ミ五、、、-3冒、、一否Ξ1、、、'、'、
___________'_____毎旦空.なLL_盆____生乙____旦____1J゛旦________






緑黄色野菜毎日 20 46.5 11 25.6
...喝_,,,,_.,........毎月.工蓉L、..3,.....5旦旦""","ヨ盆"._Z4'.._jt....牢乳""""ー'"""""毎目""""i掌"" 1乞谷"""""1言"'-1罷"、"""





おやつ(休日)#毎回 20 46.5 17 39.5
_"__________________毎回室な、、 2窒____5J'2_____2旦__旦9-______




























































朝食野菜#毎日 9 209 柏 227
___________..__.___毎旦_耆盆、上__旦3.__!旦.フ____契_._..Z7.3_._.__..
夕食頻度#毎日 7 860 41 932
__________________毎目'空な、上_'_____!旦旦____星______4.5 ______.
夕食時 毎日 18 419 24 54.5
蛋_自箕住食晶参_毎旦'空盆、上__Ξ.L__,旦L____坦___丑旦1_.____
毎日夕食野菜 19 U2 25 56.8
.....................毎旦.工盆、;:...Z.4.....5旦旦......19...._盤2.......,
夜食# 毎日 5 116 5 11.4
__________...__..__毎旦'空盆、上_旦τ_...昔旦ρ_____亀9_._..旦8.6.__.__.








おやつ(休日)毎回 18 419 即 45.5
_______,,_'_,__毎回'雪盆、上_Ξ巨____,旦L__上24...._巨4,5______










朝食時 毎日 16 26 20339.0
竪墓"毎日でない24 舶.5 102 797 *




















朝食時 毎日 17,121 2039.6
^白^品t.毎.旦1{参」ι1._旦!____,8.5"_"_"_9Z____β登旦____竺___
朝食時 毎日 1825 472 15.4
野烹"毎旦:亘参上、28 529 98 83.7 秤
夕食蒔""'"""'写"百'"""""'一言言'、""ラ]3""" 1Ξ"""諾!"ー、'""、""
蛋白質惟食品t_毎_旦了tな上>___15____3旦3_______!1______6旦、亀_____!支__

































































































































リノ(ーゼ(1,PL : Lipoprotei11 ⅡPase)のt舌性を
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